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Оскільки наше суспільство стає більш інтелектуальним, необ-
хідно вивчати і розуміти всі зміни та наслідки, які можуть бути із
згаданої вище проблематики. Наприклад, у Європі росте вже усві-
домлення того, що потрібне нове бачення застосування ІКТ для
навчання, яке б приймало до уваги сучасні та майбутні тенденції,
які перетворюють середовища, в яких студенти розпізнають світ,
працюють, навчаються, тренуються у цифровому мережевому та
інтелектуальному суспільстві. Щодо української держави, то вар-
то було б щоб нові навики та компетентність, здобута студентами
за допомогою активного використання інформаційних та комуні-
каційних технологій у навчанні, зберегли конкурентоздатне в
майбутньому інтелектуальне суспільство для гарантування біль-
шої кількості кращих професіоналів у всіх сферах економіки.





Розвиток національної науки і освіти визначає забезпечення
конкурентоспроможності нації за умов глобалізації та інформа-
тизації. Створення умов розвитку національної науки і освіти,
при максимальному використанні національно-специфічних
форм та елементів навчання освітнього процесу є складовою
трансформації наукового потенціалу країни.. Наука і університе-
ти повинні переходити на шлях ринкового розвитку, університе-
ти перетворюватись на інтелектуальні центри, в яких розвива-
ються фундаментальні та наукові дослідження. Соціально-
економічна мотивація підготовки молодих спеціалістів вимагає
подальшого удосконалення практичних навичок. Підготовка якіс-
ного людського капіталу неможлива без розвиненої науки і без
його занурення в реальні процеси розбудови економіки. А сама
академічна наука, відірвана від освіти, економіки, бізнесу прире-
чена на відмежування від дійсності і вимог часу. В умовах інно-
ваційного, проривного розвитку вітчизняної економіки необхідно
готувати спеціалістів і здійснювати наукові дослідження в такому
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напрямку. Тільки за умов поєднання освіти, науки і інновацій
можливе збереження та впровадження кращих досягнень україн-
ської науки і освіти на шляху інтеграції до світового освітнього
простору.
Сучасний період розвитку суспільства висуває нові вимоги до
підготовки фахівців, надаючи пріоритетне значення таким особи-
стим якостям як уміння мислити, аналізувати процеси, що відбу-
ваються, прогнозувати їх розвиток, окреслювати шляхи подаль-
ших перетворень, прагнення поповнити знання, комунікативні
навички тощо. Переважно ці якості закладаються і формуються
під час навчання, тому однією з важливих задач вищої освіти є за
допомогою різних засобів навчання підготувати економістів ши-
рокого профілю з аналітичними здібностями до творчої праці, що
відповідає реаліям сьогодення.
Упродовж вивчення курсу «Міжнародна економіка», що є до-
сить об’ємним за обсягом, впроваджуються різні методики щодо
реалізації вищеназваних задач. При викладанні лекційного мате-
ріалу викладачу доцільно використовувати інформаційні тренін-
гові техніки, коли пов’язується навчальний матеріал із пробле-
мами сучасної науки, при цьому забезпечується активна пізна-
вальна діяльність та потреба в самостійному творчому пошуку.
Наприклад, при вивченні теми «Світовий ринок праці» студентам
на лекції пропонується міні-кейс «Основні центри міграції», з
подальшим визначенням «Тенденцій розвитку світових міграцій-
них процесів». При цьому засвоєння основного матеріалу відбу-
вається дедуктивним, логічним шляхом, від загального до част-
кового. Впродовж міні-кейсу засвоєння знань відбувається вже
індуктивним шляхом, тобто від конкретних фактів до формуван-
ня навички узагальнювати через підвищення компетентності. На
семінарському занятті пропонується через самостійне вивчення
окремих питань, постановку проблемних запитань, створення
проблемних ситуацій, аналіз фактів і прикладів, критико-бібліо-
графічний огляд джерел і публікацій, виконання практичних за-
вдань, а також використання методу «Мозкової атаки» на тему
«Міграція в Україні: проблеми та шляхи вирішення» підвищити
ефективність та результативність засвоєння матеріалу.
Отже, модифікація системи виховання студентів, формування
конкретних знань, умінь, навичок, тобто ключових компетенцій
фахівця з економічною освітою необхідно при впровадженні та
застосовуванні, в тому числі, тренінгових технології для забезпе-
чення постіндустріальної парадигми економічного розвитку, пе-
реходу від людини економічної до людини творчої.
